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214/ 74.第 9 転（開）（止摂微） 三等唇音の欄  ○○○○ 
 → ×××× 
232/11     tu    → tu  
234/2       *ti               →  *ti(>*tii) 
234/-14     読むと歯等音で、  →  読むと歯頭音で、 
238/17   大(＞大?)甲   → 大(＞丈?)甲 
249/1   せて咍韻に収録した。     せて咍韻上声海韻に収録した。 
249/1   韻書に収録された咍韻     韻書に収録された海韻 
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